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EDITORIAL  
 
Las revistas científicas juegan un papel fundamental para el avance de la ciencia y 
la construcción colectiva de nuevos conocimientos. Son, en sí, reflejo del esfuerzo 
intelectual de las comunidades científicas y vehículo difusor de sus hallazgos. La 
revista Saber, Ciencia y Libertad concentra su interés en la divulgación de artículos 
de resultados y avances de investigaciones adelantadas por grupos que cuentan con 
el aval de universidades y centros de investigación. 
 
En nuestra política editorial continuamos teniendo en cuenta criterios como el arbitraje 
de cada artículo, su alcance e impacto, y procuramos que los documentos seleccionados 
señalen problemáticas y realidades de la sociedad y propongan estrategias que conlleven 
a la construcción y desarrollo de la región objeto de estudio. 
 
Como órgano de difusión científica, nuestra labor es hacer que los artículos sean 
difundidos y el resultado de este nuevo conocimiento trascienda las fronteras. Por 
tal motivo seguimos trabajando para conseguir la inclusión de nuestra revista en el 
mayor número posible de sistemas de indexación (actualmente estamos en 
 
LATINDEX, EBSCO, DIALNET y PUBLINDEX). Intentamos, por este medio de 
divulgación, comunicar a la comunidad científica y a los diferentes actores de la 
sociedad el trabajo realizado por los investigadores de nuestra casa de estudios. 
 
De igual manera, para fortalecer el intercambio de conocimiento con investigadores 
nacionales e internacionales, nuestra política editorial busca la participación de 
reconocidos investigadores. Cumpliendo con este propósito, en la presente edición 
contamos con la colaboración de autores vinculados a instituciones nacionales 
como la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad de Cartagena y 
Unicolombo, e internacionales como la Universidad de la Habana, en Cuba, y la 
Universidad del Espíritu Santo, en Guayaquil. 
 
Confiados en que estos frutos del trabajo colectivo enriquecerán las discusiones 
académicas y serán valorado por nuestros lectores, esperamos que el factor de 
impacto de nuestros artículos avale el juicio de los árbitros a los que fueron 
sometidos y el buen criterio del consejo editorial de la presente edición. 
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